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Intisari
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 
gambaran tingkat kesejahteraan keluarga penenun di dusun Gamplong IV. Obyek 
dari penelitian ini adalah penenun yang bekerja di kerajinan tenun ATBM di dusun 
Gamplong IV.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner. Jumlah responden adalah 
jumlah keseluruhan penenun yang ada di obyek penelitian yaitu 30 orang. Data-data 
tersebut dianalisis secara deskriptif untuk melihat secara nyata gambaran 
kesejahteraan penenun yang tinggal dan bekerja sebagai penenun di dusun Gmplong 
IV.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah gambaran tingkat kesejahteraan 
penenun di Dusun Gamplong IV, dilihat dari indikator kesejahteraan dapat dikatakan 
termasuk dalam tipe keluarga sejahtera I.
Kata kunci: penenun, tingkat kesejahteraan, cross tabulasi, ATBM.
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